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51mahasiswacemerlangUPM
terimaAnugerahNaibCanselor
Oleh Norzilawati Abdul Halim
SERAMAI51pelajartahunakhir
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
menerimaAnugerahNaibCan-
selorsesi2002/2003yangdisam-
paikanNaib Canselornya,Prof
DatukDr Mohd ZohadieBar-
daie.
AnugerahNaibCanseloryang
diperkenalkan sejak sesi
1998/1999diberikankepadape-
lajartahunakhirbagimenghar-
gaipencapaiancemerlangme-
rekadalambidangakademikdan
kokurikulum.
DrMohdZohadieberkata,pe-
lajardinilaidalampelbagaias-
pekkecemerlangansepertiketo-
kohan,kewibawaan,prestasi,ke-
pimpinan, kemasyarakatan,
penghayatanbudayailmu,pe-
mupukanminda,aktifdalamsu-
kan dan rekreasi,kebudayaan
serta mahir dalam teknologi
maklumat.
"Pelajarperlu mengekalkan
pencapaianprogrampengajian
di UPM denganPurataNilaian
Mata Timbunan3.0 dan tidak
pernahdikenakantindakantata-
tertib.
Untukanugerahtahunini,138
memohondan51 daripadanya
layakmenerima'anugerahini.
Duajawatankuasaditubuhkan
untukmenilaipencapaiancalon
dari sudut akademikdan ko-
kurikulum,"katanyaketikabem-
cap padamajllspenganugera-
hanberkenaan,barn-barnini.
Bellauberkata,anugerahitu
diharapdapatmenjadipendo-
rongdanmotivasikepadaselu-
roo mahasiswakampusuntuk
menyiapkandirikearahpengha-
yatanilmuyangbolehdigarapdi
universiti.
Satu keunikananugerahini
ialah mahasiswasendiri yang
mengemukakanpermohonan
menemsiborangyangdisedia-
kanBahagianHalEhwalPelajar
(HEP) di sampingmenerima
pencalonandaridekandanpe-
ngetuamasing-masing.
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OR MOHO ZOHAOIE (tiga dari kanan) meraikan kejayaan penerima Anugerah Naib Canselor sesi 2002/2003.
Sementaraitu,pelajarterbaik membantuuntukmemperting-
Aliran Sains, pelajar Bacelor katkankemajuandiri,"katanya
SainsPerhutanan,Mohd Yus- yangsudahmengumpullebih40
sainyMdYusop23,berkatakeja- sijil penyertaandan penghar-
yaanyangdicapaiadalahhasil gaandalampelbagaiprogram
sokonganpadu pengetuadan yangdianjurkan..
dekan Fakulti Perhutanan,di Anakkeduadariempatber-
sampingdoarestuibubapa. adikitu berpendapatanugerah
"Selaintumpuankepadapela- berkenaanadalahpencapaian
jaran,sayajugaterbabitdalam tertinggiyangpernahdiperoleh
aktivitiluarkuliahsepertime- setakatini, selaindapatmenge-
nganjurkanprogramdansemi- kalkan kecemerlangandalam
nardengankerjasamarakanuni- akademi.
versititempatanmahupunluar P~lajarterbaikAlir~ Sa~tera,r \ ,f£ft.,'I'
negara. pelajarBacelorKomunikasl(Ke- .
"Walaupunaktif, ia bukah manusiaa),Noraini Ismail 24,
penghalangkepadakejayaanbi- berkatamenceburiaktivitike-
dangakademiktetapisebenar- masyarakatanbanyakmende-
nya banyakmemberipengala- dahkannyamengenaikeperluan
mancukupberhargayangjuga pembangunan. Mohd Yussainy Md Yusop Noraini Ismail
